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Spatial Operation of Film: An Impression of Michelangelo Antonioni’s “Emotion 
Trilogy”
Zhang Yanlai, Guo Han, Lu Li
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Abstract: Film is a modern medium for narrating events and an art form of experiencing space. The paper focuses on the “Emotion 
Trilogy” of Italian director Michelangelo Antonioni, analyzes the spatial operations in the images of these three films from three dimensions 
of building, street and city. Furthermore, discussion is also made on the relevance of film language and architectural expression in spatial 
composition and ideographic system. The similarities and differences of the spatial concepts in the definition of film and architecture in the 
context of modern art in the 20th century are also explored in this paper.























“情感三部曲”的拍摄时间为 1960—1962 年，而 20 世














上映时间（年） 电影名称 电影情感主题 拍摄地点 主要建筑及空间元素
1960 《奇遇》（L’Avventura） 空虚的精神世界，对爱情的背叛与忠诚 米兰城区与地中海的利帕里群岛 海岛、廊道、窗户
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乔治 •科普斯（Gyorgy Kepes）曾在《视觉语言》（The 


































图6		 《夜》中作家与宴会上的年轻女性（图片来源 ：电影多帧截屏） 
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在电影《夜》中的一个片段里 ：从 25 分 20 秒到 27 分 40 秒
































































图9		 《夜》中莉迪亚在街头行走（图片来源 ：电影多帧截屏） 
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